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Latar Belakang: Osteoartritis merupakan penyakit sendi yang paling banyak di 
temukan di Indonesia. Penyakit ini menyebabkan nyeri dan stabilitas pada 
penderita sehingga menggangu aktivitas sehari-hari. Menurut penelitian yang di 
lakukan WHO, satu di antara enam (1:6) orang yang berusia di atas 70 tahun 
menderita penyakit Osteoartritis. Secara garis besar, untuk usia 15 – 45 tahun 
angka kejadian hanya 5% sedangkan untuk usia 45- 70 tahun angka kejadiannya 
meningkat menjadi 60% - 90% prevalansi Osteoartritis  total 34,3 juta orang pada 
tahun 2002 dan di prediksikan mencapai 36,5 juta orang pada tahun 2007. Di 
Amerika Serikat lebih dari 11% penduduk usia >65 tahun mempunyai tanda dan 
gejala klinis OA, sedangkan di Jawa Tengah prevalansi OA klinis sebesar 5,1% 
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Hold 
Relaxed dan TENS terhadap penurunan nyeri aktifitas berjalan pada penderita 
Osteoartritis lutut. 
Metodologi Penelitian: Jenis penelitian ini di lakukan dengan Pre Experiment. 
Desain penelitian dengan  pre and post test  one group design  
Hasil: Berdasarkan Karakteristik Responden bahwa (1) Sebagaian besar 
responden adalah perempuan yaitu sebanyak 17 responden (85%) dan laki-laki 
sebanyak 3 responden (15%), (2) Berdasarkan umur responden diketahui bahwa 
distribusi responden terbanyak berumur < 60 tahun yaitu sebanyak 8 orang  
(40%), selanjutnya usia di atas > 70 tahun sebanyak 7 orang (35%), dan 61 – 70 
tahun sebanyak 5 responden (25%), (3) Berdasarkan distribusi IMT responden 
tertinggi adalah kategori normal sebanyak 9 responden (45%) dan distribusi 
terendah adalah underweight yaitu sebanyak 1 responden (5%). 
Berdasarkan Hasil Pengolahan Data Statistik bahwa (1) tingkat nyeri terendah 
pada saat pre test adalah 5-9 sedangkan tingkat nyeri tertinggi saat post test adalah 
3-7. Rata-rata tingkat nyeri pre test 7,35 sedangkan rata-rata post test yaitu 5,50. 
(2) Hasil uji normalitas pada data Pre test diperoleh nilai p = 0,002 ( p < 0.05), 
maka tidak  normal sedangkan data post test diperoleh nilai p = 0,027 ( p < 0.05), 
maka tidak  normal. Karena data tidak normal, maka teknik uji yang digunakan 
adalah non parametris, (3) Hasil Uji Wilcoxon Rank Test menunjukkan nilai p = 
0,000 ( p < 0,05), sehingga H0 ditolak. 
Kesimpulan: Ada pengaruh Hold Relaxed dan TENS terhadap penurunan nyeri 
aktivitas berjalan pada penderita Osteoartritis lutut. 
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Background: Osteoarthritis is a disease of the joints of the most widely found in 
Indonesia. The disease causes pain and stability in people so that interfere with 
daily activities. According to research done in the WHO, one in six (1:6) of 
people aged over 70 years suffer from osteoarthritis. Broadly speaking, for ages 
15-45 years the incidence is only 5% while for ages 45-70 years the number of 
events increased to 60% - 90% prevalence Osteoarthritis total 34.3 million people 
in 2002 and reached 36.5 million in the predicted people in 2007. In the United 
States more than 11% of the population aged> 65 years have clinical signs and 
symptoms of OA, whereas in Central Java clinical OA prevalence of 5.1% 
Purpose: The purpose of this study was to determine the effect of TENS on Hold 
Relaxed and a decrease in pain of walking in patients with knee osteoarthritis. 
Research Methodology: This type of research is done with a Pre Experiment. 
Research design with pre and post test one group design 
Results: Based on the Characteristics of Respondents that (1) In most of the 
respondents were female as many as 17 respondents (85%) and men as much as 3 
respondents (15%), (2) Based on the age distribution of respondents note that the 
majority of respondents aged <60 years of the as many as 8 people (40%), then 
the age of> 70 years of age by 7 people (35%), and 61-70 years by 5 respondents 
(25%), (3) Based on the distribution of respondents is the highest BMI categories 
normal by 9 respondents (45%) and lowest distributions are underweight as many 
as one respondent (5%). 
Based on the results of the Statistics Data Processing (1) the lowest level of pain 
during the pre test is 5-9 while the highest pain level is 3-7 at post test. The 
average pain level pre test 7.35 while the average post-test is 5.50. (2) The results 
of normality tests on the data obtained pre test p-value = 0.002 (p <0.05), it is not 
normal, while the data obtained post-test p-value = 0.027 (p <0.05), it is not 
normal. Because data is not normal, then the test techniques used are non-
parametric, (3) The results of Wilcoxon Rank Test Test shows p-value = 0.000 (p 
<0.05), so that H0 is rejected. 
Conclusion: There is the influence of Hold Relaxed and TENS for pain reduction 
in running activity in patients with knee osteoarthritis. 
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